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L E A , Q U E E S I N T E R E S A N T E 
eisouiM u u n s w . marca "p. p . p . " 
A 6 0 CÉNTIMOS L I T R O 
superior a todas las conocidas por ser pura completamente. Medida exacta. 
El anterior precio se entiende para pedidos de 2.000 litros en adelante. 
FTlenor cantidad, 63 céntimos litro, y para partidas de 5.000 litros 
en adelante, a 59 céntimos litro. 
Dichos precios se entienden la mercancía s¡v Antequera, libre de portes 
ferrocarril y la devolución de envases a procedencia, de cuenta del vendedor. 
Exis tenc ias . — Hn todo rr^omento g en gran can t idad . 
Pruebe esta marca de gasolina, en la seguridad de que una vez conozca su 
gran resultado la consumirá siempre. 
Para pedidos, dirisirse ai E n a n o de la Sociedad en Bntepera: perrezoelos, is.-Teif.0i34 
Sobre u n Real decreto, 
que afecta al Comercio 
En el anterior número publicamos el 
Real decreto de Hacienda que se refiere 
a la creación de un libro especial de 
ventas y operaciones industriales y 
comerciales, y cuya disposición enten-
díamos tenía gran transcendencia para 
el comercio. En efecto, como conse-
cuencia de ello y haciendo uso de algu-
na libertad concedida, como no podía 
ser' menos, para que las clases interesa-
das expusieran su parecer y alegatos 
acerca de los propósitos gubernamen-
tales, las más caracterizadas entidades 
mercantiles se han dirigido al ministro 
del citado departamento para hacerle 
l'egar las consideraciones y reparos que, 
a su juicio,merece la disposición comen-
tada, y asimismo en la Prensa se han 
hecho atinados juicios que expresan la 
necesidad de que antes de que llegue la 
fecha en que ha de regir el decreto, se 
hagan las modificaciones que procedan, 
oído el parecer de las clases afectadas 
por el mismo. 
Entre los escritos elevados al Gobier-
no es de los más importantes, el suscri-
to por el Círculo de la Unión Comer-
cial Mercantil en el que se alega que la 
medida fiscal que representa el libro 
especial plantea problemas y conflictos 
en el régimen de vida normal de los 
establecimientos. 
( Y, entre otros, se exponen estos argu-
mentos: 
El derecho de reserva necesario, tan 
estrechamente mantenido por el Código 
de Comercio para el secreto de los 
libros. 
El hecho de que muchas operaciones 
no quedan ultimadas ni perfecciona-
das por el hecho de contratar. 
El hecho de que se efectúen muchas 
transacciones condicionalmente. 
El peligro para todo comerciante que 
supone la revisión cada cinco días de 
las operaciones. 
Y el hecho de que el libro de ventas 
y compras no es la contabilidad, pues 
esto supone un sistema coordinado 
mediante resultados y comprobaciones. 
Por su parte la Confederación Gre-
mial Española ha hecho público un 
importante documento en el que dice 
que coincide con el ministro en que es 
necesario <dar a los impuestos mayor 
flexibilidad, que los haga más justos, y 
mayor generalidad, que los haga más 
llevaderos», y afirma con él que la actual 
contribución industrial «es un mosaico 
de tarifas, epígrafes y cuotas, con exce-
siva ordenación sistemática y con falta 
de elasticidad, que produce la de equi-
dad tributaria», pero discrepa esencial-
mente en los procedimientos adoptados 
para remediar esos males. 
No hemos de copiar los consideran-
dos del documento citado por su mucha 
extensión, pero en su defecto reprodu-
ciremos parte de un telegrama dirigido 
al ministro de Hacienda por nuestro 
paisano, el presidente de la Confedera-
ción Gremial Española y de la Federa-
ción Gremial Cordobesa, don José Ca-
rrillo Pérez, en el que interpreta el sentir 
general de los comerciantes de Córdoba 
y su provincia, y dice: 
«Comerciante de larga experiencia y 
conocedor de la buena fe en la mayoría 
de los casos de los contribuyentes espa-
ñoles, eslimo que el citado libro es de 
difícil ejecución por la forma en que se 
desenvuelven las innumerables opera-
ciones al detall donde intervienen de-
pendientes de distinta cultura que a 
pesar de severas instrucciones por parte 
de los jefes no podrían llevarlo a la 
práctica en la forma en que V. E. ha 
dictaminado, sin duda por un exceso de 
celo en beneficio de los ingresos del 
país. 
Como presidente también de la Con-
federación Gremial Española hago mías 
las manifestaciones que le expuso la 
Comisión Ejecutiva en su reciente visita 
y ofrezco a V. E. por si estima aceptarlo 
me dé día y hora en la semana próxima 
para visitarlo y exponerle de una mane-
ra práctica en la forma en que se 
desarrollan las ventas al detall, signifi-
cándole el caso de que muchas casas 
comerciales de gran movimiento están 
CAPITAN MOilENO ( M Í E S NUEVA) 
AUTOMÓVILES 
D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P B R C n A N H N T B 
TELEFONO 223 
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FBAWC1SCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
Para largos recorridos, preeios convencionales. 
TALLER DE REPARACIONES :-: VENTA DE ACCESORIOS 
STOCK De 60MAS "MICHELÍN, , V "GOODYEAR, , 
Calle de la Vega, 31 y 33. Teléfono 82 
imposibilitadas de anotar sobre mil ope-
raciones por hora y que en la mayoría 
de ellasi son de escasa importancia dada 
la índole del negocio. 
No.significa este telegrama protesta 
de ninguna clase, porque habiendo ejer-
cido varios cargos de autoridad en esta 
capital.y su provincia quiero siempre el 
mayor respeto para los que ocupan 
como vuecencia los altos cargos del 
país; pero me considero obligado como 
persona bien orientada a exponerle las 
grandes dificultades que se han de opo-
ner al exacto cumplimiento de sil dis-
posición.» I 
Es de esperar, pues, que el Gobierno 1 
oiga y atienda las impugnaciones justas 
y lógicas acerca del susodicho decreto, 
antes de resolveren perjuicio y molestia 
injustificada para las castigadas clases 
mercantiles. 
El Mundo Aventuras 
Semanario para niños, jóvenes y 
personas de todas las edades. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo las cuarenta horas para la pró-
xima «mano, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Novena a San Antonio Abad 
Día 17.—D.a Carmen del Pozo Herrera, 
por su madre. 
Día 18.—D. Antonio Gómez Casco, 
por sus. difuntos. 
INSIGNE COLEGIATA DE 
SAN SEBASTIÁN 
Día 19.—D. Baldomero Bellido Carras-
quilla, por sus difuntos. 
Día 20.—D.a Dolores Bellido Carras-
quilla, por sus difuntos. 
Día 21.—D. Francisco de P.a Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 22.—D.a Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres 
y por su esposo. 
Día 23.—D. Miguel Herrero Sánchez, 
por sus difuntos. 
El Congreso Geológico 
Internacional 
Hemos recibido el folleto que acaba 
de publicarse referente al importante 
Congreso Geológico Internacional que 
habrá de celebrarse en Madrid el próxi-
mo mes de Mayo, y al cual hemos 
hecho mención en varias ocasiones, 
por haber sido incluida nuestra ciudad 
en el itinerario de una de las excur-
siones científicas y artísticas que se 
verificarán con motivo del mismo. 
La reunión del Congreso tendrá lugar 
el lunes 24 de Mayo y durará hasta el 
lunes 31, tratándose durante las sesio-
nes importantes temas de discusión 
referentes a Geología del Mediterráneo 
y Africa, fauna cambriana y siluariana, 
vertebrados terciarios, teorías moder-
nas de metalogenía, esludios geofísicos, 
etcétera. 
Las excursiones serán quince, siendo 
la que afecta a Antequera, la denomina-
da «a las sierras Béticas>, la cual será 
dirigida por -los señores CarboViell, 
Novo, Gómez Checa y nuestro distin-
guido amigo el catedrático del Instituto 
egabrense, don Juan Carandell. 
En esta expedición podrán estudiar 
los congresistas la tectónica de las sie-
rras andaluzas desde el borde de la 
meseta ibérica a Sierra Nevada, visitan-
do los yacimientos fosilíferos titónicos 
de fama mundial de Cabra y la sierra 
del Torcal de Aníequera, paisaje de 
gran belleza, efectuando en la última 
parte del viaje la ascensión al pico de! 
Veleta, uno de los puntos más elevados 
de Sierra Nevada. 
La salida de Madrid será el día 11, y 
el 16, por la tarde, desde Rute y Loja, 
será la llegada a Antequera, celebrando 
al dia siguiente la visita a la curiosa 
formación cárstica del Torca!. En la 
misma tarde continuarán su viaje para 
Granada. 
Seguramente las inscripciones a esta 
excursión serán numerosas, y como la 
mayoría de ellas serán de extranjeros, 
se difundirá más universalmente que 
hasta ahora la fama de nuestra intere-
sante sierra, cosa importantísima para 
el desarrollo del turismo a favor de 
nuestra población. 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano-1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
IV q • 
MAGALLANES EN ESPAÑA 
En el raes de Octubre de 1517 llegó 
Hernando de Magallanes a Sevilla 
acompañado del insigne astrónomo 
portugués Ruy Palero y del rico merca-
der flamenco Cristóbal de Haro, quien 
tenía establecido su comercio en la 
India. 
Muy bien acogidos fueron los viaje-
ros y sus pretensiones de ofrecer a 
Carlos I de España sus servicios y sus 
proyectos, como lo demuestra la audien-
cia que les concedió dicho monarca al 
año siguiente. 
A este respecto, dice el padre Barto-
lomé de las Casas en el capítulo ci del 
libro tercero de su «Historia de las 
Indias»: 
«Estos (Magallanes y Ruy Palero) se 
ofrecieron a mostrar que las islas de 
Maluco y las demás de que los portu-
gueses llevan a Portugal la especiería, 
caían o estaban dentro de la demarca-
ción o participación que se había co-
menzado, aunque no acabado, entre los 
reyes de Castilla, católicos, y el rey don 
juan de Portugal, el segundo, de las 
partes australes y occidentales que 
descubrirían camino para ir a ellas 
fuera del camino que llevaban los por-
tugueses, y este sería, por cierto, estre-
cho de mar que sabían. Vinieron con 
esta novedad, primero al obispo de 
Burgos, como sabían que hasta allí 
había gobernado las indias, aunque por 
entonces estaba como galera desarma-
da, y el obispo los llevó al gran Chan-
ciller, y el gran Chanciller habló al rey 
y a Mosior de Xevres. 
«Traía el Magallanes un globo bien 
pintado, en que toda la tierra estaba, y 
allí señaló el camino que había de llevar, 
salvo que el estrecho dejó de industria, 
en blanco, porque alguno no lo 
saltease; y yo me hallé aquel día y hora 
en la cámara del gran Chanciller,'cuan-
do lo trujo el obispo y mostró al gran 
Chanciller, el viaje que,había de llevar, 
y hablando yo con Magallanes, dicién-
dole qué camino pensaba llevar, respon-
dióme que había de ir a tomar el cabo 
de Santa María, que nombramos el río , 
de la Plata, y de allí seguir por la costa 
arriba, y así pensaba topar el estrecho.» 
El 22 de Marzo de 1518 firmaron las 
capitulaciones el rey don Carlos y su 
madre doña Juana en las cuales se dis-
ponía formar una flota de cinco naos, 
nombrándose a Magallanes y a Palero 
capitanes de ella con sueldo. Además 
el monarca les hizo merced del título 
de comendadores de Santiago. 
Enterado el rey de Portugal de cómo 
había sido atendido Magallanes, envió 
a España al cortesano Sebastián Alvarez 
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para que desbaratara los planes de 
Hernando. No logró sus propósitos, 
pero al menos consiguió que surgieran 
desavenencias entre Magallanes y Ruy 
Palero, lo que dió por resultado la 
renuncia de éste. 
También intervinieron en estos ma-
nejos el embajador Alvaro de Costa y 
varias personas influyentes de la corte 
portuguesa. Todo ello no dió resultado 
positivo, pero predispuso a los tripulan-
tes de la flota para cometer en el futuro 
actos de insubordinación. 
Los preparativos para la expedición 
duraron año y medio. El 10 de Agosto 
de 1519 salió la flota de Sevilla para 
Sanlúcar de Barrameda, después de los 
juramentos y ceremonias de estilo que 
se usaban en la época para empresas 
de la índole que narramos. 
(Continuará.) 
Calle Mesones, esquina a la de fistepa 
Consu l ta tocios los d í a s 
AMBIENTE MUSICAL 
Dos c o m p o s i c i o n e s 
"La música é propiamente 
una íingua, ta piú subtime dette 
tingue, ta tingua del Univer-
so."—Césarl. 
Alberto Escámez ha producido, re-
cientíslmamente, dos muestras más de 
su talento artístico. Una es <EI Albaícín 
está en fiesta», y la otra, unafcanción 
patriótica, ya popularizada y que se 
intitula <Amor y Gloria». 
Muy conocida es la labor de este 
hacedor de música, que [triunfó defini-
tivamente cuando dió al público aquel 
fox-trot tan popular que se llama <Tur-
kestán». Escámez, autor de la m ú s i c a -
música alegre, pegadiza al oído—, vió 
cómo el público alababa su producción 
y la agotaba, ante la firme promesa de 
un ideal que empezaba a cuajar. Escá-
mez vió cómo su música fué del domi-
nio de todos, que no se cansaban de 
escucharla y de repetirla todas las -ve-
ces que podían; y, ante esto, el ideal 
de artista, que es todo su «yo* perso-
nal, se prometió interiormente dar todo 
lo que él produjera al público, amo y 
señor que hunde o eleva. Y lo llevó 
a la práctica. Tras de este fox-trot, que 
condujo su nombre en aras del triunfo 
a todas partes, concibió otras muchas 
producciones, que obtuvieron el mismo 
éxito que su antecesora. Y entonces, 
el verdadero autor del «Turkestán», 
—esto es muy importante y no a humos 
de paja lo repetimos, aunque así lo 
parezca,—dió ya todos sus pasos se-
guros y bien encauzados, confiado en 
que, al fin, sus pies habían encontrado 
la verdadera senda por donde todo el 
camino le seria recto. 
Aquella esperanza que anunciara el 
primer "fox,, se ha realizado con sus 
predecesores y lo confirman estas dos 
producciones recientes. Está ya, pues, 
plenamente hecha. A partir de aquí 
todos sus frutos de artista — frutos que 
llevan una buena gestación y un exce-
lente parto— serán otros tantos éxitos 
unánimes, tan unánimes como lo han 
sido "El Albaicín está en fiesta,, y 
"Amor y Gloria,, que—no alabo ni 
exagero—a los dos días de su exposi-
ción se han casi agotado, por no decir 
del todo. 
Y esto un tanto raramente si se quie-
re, por lo menos para nosotros. Hay 
que advertir que el género que ha pro-
ducido ahora .Escámez, está muy so-
bado, muy manido. ¡Estas fiestas de 
gitanos de comparsería—con la palma-
da cadenciosa y el taconeo de la "bai-
laora,, sobre el tablado— nos son más 
conocidas] por los autores de esta clase 
de producciones y, sobre todo, por la 
literatura colorista; esa literatura colo-
rista —demasiado quizá— que ve sol 
donde hay nubes y observa líneas y 
gestos bellos donde el Arte se hunde 
lamentablemente. Y a pesar de esto— 
lo repetimos— Escámez ha tenido la 
habilidad de componer una verdadera 
zambra, una de esas zambras indígenas 
que sus componentes jalean, tocan y 
lloran en un rincón del Albaicín, mien-
tras corre el vino y las llamas de las 
hogueras envuelven en grandes som-
bras violáceas a los reunidos... 
No podemos ocuparnos muy espa-
ciosamente de Albaicín está en 
fiesta". Por otra 'parte, ya acogida con 
algo más que éxito, referirnos con al-
guna extensidad a ella, podría ser 
creído como hecho para demasiado 
efecto. Y, lo decimos, nosotros huimos 
de los recursos efectistas y de los ama-
nerados. Un desarrollo justo y una 
interpretación exacta—por lo menos 
nosotros así lo creemos—. Por tanto, 
veremos si lo podemos exponer en 
10 
piso de goma, a 19 pesetas, 
más Barato p e en cualquier esíaDiecimíenío, 
50 MODELOS 
en charol y color, camello, tacón 
cubano y Luís XV, a 1 S p t a s . 
es la Casa que más barato vende. 
Infante D. F e m a n d o , 2 2 
unas líneas, lo más acertadamente posi-
ble y así: 
Una ráfaga de arte que agita y aletea, 
mientras la «cantaora»trenza'su canción, 
y un coro de gitanos, grita y palmotea. 
«Amor y Gloria> es una canción 
patriótica. La eterna canción patriótica 
que anima nuestro corazón y que habla 
de luchas y esfuerzos vencidos al cabo 
con denuedo.,. Mas como en la zambra 
Escámez se aparta de lo manido, de lo 
vulgar, para componer un canto senci-
llo, sentimental; un canto, más de amor 
que de otra cosa. Pero aún así, tam-
bién resuena el ronco zumbido del 
cañón, mientras la heroína desfallece 
pensando en «aquél» que marchó con 
los demás a luchar... 
Alberto Escámez no podía por menos 
de sentir ésto. Antes que artista es 
militar y antes que esto último, artista. 
Por eso su esfuerzo participa de dos 
sentidos diferentes; dos que, sin embar-
go, se aunan para formar uno solo, que 
triunfa al fin, como en las comedias 
sentimentales triunfa el «bueno> sobre 
el «malo» que se retira, a la postre, 
vencido. 
Alberto Escámez puede estar satisfe-
cho, tan satisfecho como lo está el 
público. Sabemos que estas líneas le 
sorprenderán y que quizás su modestia 
se resienta por ello. Alas ya sabe lo que 
dijo el maestro: «Tanto se peca por 
vanidoso como por demasiado modes-
to.» Y nosotros no queremos que incu-
rra en este pecado, sobre todo cuando 
se cuenta para librarse de él, con un 
claro talento y una verdadera percep-
ción artística. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
R A P I D A 
En la oscura noche, en que el mar ru-
(giente 
pavor da al mendigo que he visto llorar, 
resignados marchan, su deber cumplido, 
mis subordinados: de servicio van. 
Estos no se arredran, su temple'lo tic-
en mil ocasiones,bien probado ya: (nen, 
son fieles guardianes, que al público 
(Erarlo 
defienden, celosos, con un férreo afán. 
Viviendo apartados del mundo, espe-
(ramos 
con sania paciencia el día ¡que vendrá! 
dejar los desiertos y abruptos parajes 
de la triste costa, esta soledad,,. 
MIGUEL MANJÓN 
Cabo de Carabineros. 
CANDIDO mtin DEL PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectilíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Agujas y piezas de recambio. 
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De las Hermanitas 
Ya es del dominio público la impe-
riosa necesidad que, amenazadora e 
imponente, se cierne sobre este Asilo. 
«Nuestra, casa se cae». Puntales por 
todas partes, techos grieteados y dando 
paso, en ocasiones, a abundante agua; 
paredes maestras desvencijadas, made-
ras carcomidas, eso es lo que en ella se 
encuentra, y nuestra casa se verá pronto 
reducida a un informe montón de es-
combros. 
Pero, digo mal; he dicho nuestra casa, 
y no, no es nuestra: es vuestra, es del 
pueblo de Antequera, es el /inconcito 
que'guardáis para los que agotadas sus 
energías en vuestro servicio ya no pue-
den dar fruto y en justa corresponden-
cia le proporcionáis este Asilo; es el 
hogar que aderezáis para vuestros ser-
vidores, que bien queréis; es, en fin, 
el dispensario de vuestros pobres: los 
pobres de Antequera; cien ancianos que 
han hecho mucho bien por vuestras 
casas y por vuestra ciudad. 
«Vuestra casa se cae», y si la Provi-
dencia divina y nuestro buen San José 
no toca los corazones de los vecinos de 
Antequera, o, tocados, éstos desoyen la 
voz de la caridad que imperiosa y exi-
gente les pide un pedazo de techo para 
sus ancianos, éstos se verán obligados 
a inundar las calles y plazas de la po-
blación y argüir a todos de su mala 
correspondencia. 
Pero, no; Dios no lo quiere y ustedes 
tampoco, y esta casa será reedificada 
con el auxilio de muchos y con las 
oraciones de todos, oraciones que ele-
vadas al Cielo serán semillero de bendi-
ciones para todas las casas y especial-
mente para ésta donde están reconcen-
trados todos los cariños de este cristia-
nísimo pueblo de Antequera. 
LA SUPERIORA. 
Una joya del siglo X\?l 
Leemos en la Prensa madrileña: 
«El Museo Arqueológico ha adquiri-
do de don Manuel Moreno Fernández 
de Rodas, en 3.000 pesetas, un joyel de 
oro, con esmaltes blancos, rojos, verdes 
y azules y pedrería, en forma de animal 
marino, sobre el que cabalga una figu-
rilla de guerrero provisto de broquel y 
clavo y pendiente de sutil cadena, 
esmaltada también. 
Los considerandos del expediente di-
cen: «que por corresponder el joyel de 
referencia a la segunda mitad del si-
glo xvi y ser obra de joyería española, 
acaso de taller andaluz (Granada, Cór-
doba, Sevilla o Jaén), dado su aspecto 
de cierta pesadez en el dibujo y no a la 
mayor belleza y finura de la italiana, es 
pertinente su adquisición con destino al 
Museo Arqueológico Nacional, tenien-
do en cuenta, además, su autenticidad 
irreprochable y ser, aunque de valor 
material escaso, de un valor artístico-
industrial grande, dada la rareza en el 
mercado de estas piezas de orfebren'i; 
no ofreciendo duda que en el repetido 
Museo, donde existen, en la c o l a c i ó n 
Díaz del Moral, otras joyas selectas de 
la misma época, constituirá un nuevo 
testimonio del esplendor que alcanzaron 
nuestras artes industriales en aquella 
centuria, afectando a una rama de las 
mismas, que goza de privilegiado lugar 
entre los coleccionistas y cuyo estudio 
no se ha intensificado aún en el grado 
debido; por todo lo cual, cabe afirmar 
que la tasación indicada es discreta y 
guarda armonía con las intenciones 
generosas del oferente.» 
Sería curioso averiguar si dicha obra 
de arte se debe a alguno de los notables 
orfebres que en Antequera existieron 
en aquella época, y de los que apenas 
hay escasas referencias. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
INTERESANTE A LOS CATÓLICOS 
"El Jubileo fuera de Roma,,; (con una intro-
ducción sobre la naturaleza y efectos del 
Jubileo), por el P. Juan Lacau, S. C. J.—Una 
peseta. 
OBRAS DE ARTE 
"Arte religioso: San Sebastián,, ícon una in-
troducción de Serafino Ricci y 32 magnífi-
cas reproducciones).—Colección iconográ-
fica.—3.50 pesetas. 
"Los dominicos y el arte,,; por el R. P. Fray 
Vidal Luis Gómai», dominico.—Cuaderno 
7.°: Santo Domingo el Real, de Toledo,— 
25 láminas en huecograbado.—5 pesetas. 
NOVELAS MORALES Y OTRAS OBRAS 
DE INTERÉS FEMENINO 
"Paliques femeninos,,; por "El amigo Teddy,,. 
Esta colección de "paliques,, publicados en 
El Debate, con insospechado éxito, compo-
nen una obra de consulta, útil y práctica 
para las lectoras que quieran proceder en 
!as diversas circunstancias de la vida so-
cial, según las prácticas del día, en cuanto 
a urbanidad y normas de la corrección y 
elegancia, que es inexcusable conocer para 
evitar situaciones desairadas.—5 pesetas. 
"Ahora que se abren las rosas...,,; poesías 
por José Enrique Gippini.—Prólogo de Ja-
cinto Benavente.—5 pesetas. 
"Tres tulipanes blancos,,; novela por M. Ma-
ryan.—4 pesetas. 
"El corto circuito,,; novela por Jeanne de Cou-
lomb,—4 pesetas. 
"El bosque en llamas,, y "Fuera de la ley,,; 
novelas interesantísimas, por James Oliver 
Curwood.—Colección de Obras Maestras. 
Cada tomo, 3.50 pesetas. 
"Santa Teresa de Jesús,,; poesías.—De la Co-
i t lección de Obras Selectas.—1.75 pesetas. 
NOVELA ROSA 
"Revivir,,; preciosa novela de G. Livingstone 
Hill.—1.50 pesetas. 
"El voto de Nadia,,; última novela publicada, 
por Henry Greville.—1.50 pesetas. 
N e u m á t i c o s 
Enr ique López P é r e z 
Charlan las Viejas 
— ¡Eufemia! 
— ¡Dolorcitas! 
— Dichosos los ojos que te ven. 
— ¡Ay, hijita!; los años no pasan en 
balde y ya no puede una moverse de 
su casa,... y si no fuera por este escán-
dalo de telas baratas que tiene armado 
la Casa Berdún, ¡sabe Dios cuándo hu-
biese puesto los pies en la calle! 
—Ya la veo tan cargada! Pero, ¿cómo 
puede usted con ese bulto tan grande? 
—¡Hija mia, pues, quince duros he 
gastado y llevo ropa para toda la fami-
lia! Este Berdún se ha propuesto que los 
pobres no pasemos frío este invierno. 
—¡A ver!,, ¡a ver!, ¿qué ha comprado? 
— Pues, mira: llevo todo el ajuar 
para mi Ramona, que tú sabes que se 
casa para fin de mes. 
—¿Pero no la había dejado el novio? 
—Sí; pero se compró mi niña Casa 
Berdún un abrigo de punto moderno, 
de esos que vende a diez pesetas, y a la 
media hora de verla el novio cen el 
abrigo puesto, ya tenía los papeles arre-
glados. 
• —¡Vaya, pues que sea enhorabuena! 
¿Y qué le ha comprado usted. 
—Pues, escucha: Una manta de lana, 
de Antequera, que yo compré una igual 
cuando me casé en cinco duros, (y en-
tonces un pan valía seis cuartos), en 
cincuenta reales; dos sábanas de ma-
trimonio, que no las lleva mejores una 
princesa, en treinta reales cadi una; 
una tela de almohadas, a peseta, mejor 
que la que compró Frasquita tu coma-
dre a dos pesetas; una pieza de tela 
blanca en tres duros, que dice mi co-
madre que «tirá> vale noventa reales 
y ya sabe usted que para regatear se 
queda sola y ofrece seis reales por lo 
que piden seis duros. 
—Yo le iba a decir que si le había 
costado cinco duros. ¿Y ese chai de 
punto tan grande y tan bueno? 
—¡Dos duros!; lo he comprado por 
la «boa» de mi niña. ¡Digo, si mi Ra-
món el pobretico, que en gloria esté, 
levantara la cabeza y me viera con chai 
como las señoras!... Por supuesto, que 
si viese al novio de mi niña que en vida 
de él no logró verle debajo del cha-
leco más que la carne, y se ha «mercao» 
un abrigo de esos largos en cuatro 
duros hecho y <tó>. 
—¿Y esta lana de cuadros, de doble 
ancho? 
—Me ha costado a dos reales, y es 
para mi Frasquita, que la pobre se vista 
decente y pueda entrar en la iglesia sin i 
que la echen los guardias. Además he 
comprado muselina a dos reales de la 
más ancha; tela de pantalón a seis gor-
das; calcetines a cuatro gordas; una ca-
miseta de punto inglés para el novio, 
por dos pesetas... En fin, Dolores, le 
digo, que por los quince duros no me 
ha «faltao> traerme más que un depen-
diente... 
—Pues, hija, voy ahora mismo Casa 
Berdún, antes de que se acaben esas 
gangas. 
—¡«Pa» luego es tarde! 
' EL SOL D E A N T E Q U E R A — Rifína ?.• — 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , 
ñrca del Testamento 
Es el Divino Corazón de Jesús arca 
del Tesiamento o alianza que hizo Dios 
con los hombres en el monte Calvario, 
sellándola con la aspersión de la precio-
sísima sangre y agua del Corazón de su 
Unigénito. Es arca santísima, que me-
jur que la antigua tiene guardada las 
tablas de la ley. mas no ley de rigor, 
sino de gracia, de perdón, de misericor-
dia; la cual si cumples, llegará en breve 
a la perfección. Es arca que contiene el 
divino maná de santos pensamientos y 
afectos, el cual sabe a todos los gustos, 
porque todos encuentran materia abun-
dante y apta de meditación en el Cora-
zón divino. Contiene finalmente la vara 
florida, vara no de hierro para el casti-
go, sino blanda y florida, llena de sua-
vidad del divino temor y amor con que 
nos convida a servir a Dios con alegría. 
Tú has despreciado muchas veces a 
Dios y a sus gracias. ¡Cuántas has que-
brantado el pacto y alianza que con 
Dios hiciste en el santo bautismo! 
¡Cuántas has hecho pedazos los divinos 
mandamientos! ¡Cuán falto estás del 
verdadero maná del alma, que es la 
oración, con la cual se alcanzan todos 
los bienes! ¡Cuán ajeno te hallas al ver-
dadero espíritu de temor filial con que 
debes proceder en el divino servicio! 
¡Cuán vacío del amor de Dios que 
debiera animar todas tus obras! 
Toca este arca del testamento con 
más fortuna que la tocaron Oza y Ana-
nías, para conseguir de Dios perdón y 
misericordia. Mira qué virtudes más 
te faltan y apréndelas del Corazón de 
Jesús. Toma el consejo del V. T. de 
Kempis, que dice: «Si no sabes contem-
plar cosas altas y celestiales, descansa 
en la pasión del Señor, y habita de 
buena gana en sus sagradas llagas.» 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 21.180 
Reverendos Padres Trinitarios 50 
D. Juan Rodríguez Díaz 100 
Una devota del Sagrado Cora-
zón de Jesús 5 
Un devoto del Sagrado Cora-
zón de Jesús 5 
Sres. Hijos de D. Gabriel Robledo 25 
D. Antonio Navarro Berdún y 
señora 10 
Una devota del Sagrado Cora-
zón de Jesús 15 
Sociedad Panificadora de Nues-
tra Señora de los Remedios 50 
Excma. Sra. Marquesa de la Ve-
ga de Santa María 50 
Suma y sigue . 21.490 
25 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
La debilidad 
es impropia del hombre 
Por «so, usted, que 
se hal la inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a transformáción la ha-
llará usted tomando deáde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
I 
Más de 30 aftos de éxito crscleiste. Hníco aproteda m !a tml Maámia ífe M-cfesaa. 
Rechace usted tedo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HÍPOFQSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
\7IDfl mUNICIPflL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Bores Romero, Rojas Pérez y 
Vázquez Navarro, 
Quedaron aprobadas varias cuentas 
de gastos. 
Fueron leídas solicitudes que pre-
sentan don José Rodríguez Muñoz y 
don justo Manzanares Sorzano, pidien-
do autorización para hacer las tomas de 
agua, correspondientes a los cuartos de 
paja adquiridos, con destino a casas de 
su propiedad. 
Se leyeron dos informes del señor 
arquitecto, respecto a casas de calle 
Jerónimo Vida e Infante D. Fernando. 
Dióse cuenta de carta que dirige el 
señor alcalde de Málaga, sobre inicia-
tiva del Gobierno de S. M., para adqui-
sición del Archivo de Colón por los 
municipios españoles. 
Fué nombrado auxiliar de arbitrios 
Francisco Serrano Trujillo; por haber 
cesado en igual cargo Francisco de A. 
Torres. 
Para que asista a la subasta de un 
mulo mostretico, se designó al señor 
Bores Romero. 
Fué visto el proyecto de obras de 
reconstrucción del hospital de San |uan 
de Dios, y se acordó se anuncie urgen-
temente la subasta, para que las obras 
terminen en el más breve plazo. 
El señor Vázquez Navarro ruega se 
limpie de escombros e inmundicias la 
calle Fresca, por estar completamente 
intransitable; y que se arregle la por-
tada del pasadizo de la Moraleda, que 
está en estado ruinoso. 
Y se levantó la sesión. 
HUMORISMO 
T I T O C E B O L L Í N 
(CUENTO) 
Cebollín IV, rey del vasto imperio 
de Calandraca, casado con la princesa 
Afalfa, tenía un hijo tan soñador como 
crédulo y temerario, con una exquisita 
y tan completa instrucción, que a veces 
temían sus padres que a su hijo, único, 
se le volviera la chaveta. Era Tito, pro-
tagonista de este cuento, muy aficio-
nado a las lecturas bélicas; así es que 
soñaba con las victorias de Tamerlán 
en Babilonia; con las de los Escipiones, 
Carlomagno y Alejandro. Compade-
cíase de Aníbal y anatemizaba la co-
bardía de Asdrúbal, el último cartagi-
nés, y de Boabdil. Un día, acosado por 
el delirio de hacer un acto resonante y 
poner de relieve su temerario valor, se 
acercó a su padre, y la dijo: «¡Padre y 
señor!, en las estepas conocidas por la 
Muerte, hay entre dos sierras un castillo 
encantado donde un corsario negro, de 
formidable estatura, tiene cautiva a la 
princesa Flora y a sus veinte ninfas. 
Si quieres que tu hijo deje un recuerdo 
en la historia de los Cebollines, y del 
glorioso Cebollín í, fundador de la d i -
nastía, dame armas y un caballo, que 
yo te juro, como juró Aníbal ante el 
altar de los dioses, que yo me vengaré 
de ese infiel pirata adorador de falsos 
dioses y escarnio de la Religión cris-
tiana.» Al oír el padre este discurso 
en tonos tan apasionados, quedóse per-
plejo y sin saber qué contestar. Una 
vez repuesto, le dijo: <Peio, hijo mío, 
¿tú sabes lo que dices?, ¿lú sólo para 
esa empresa? Medítalo bien.> € Medita-
do lo tengo», contestó. «¡Y con tan 
corta edad!» «¡Padre y señor!, le decía, 
a los dieciséis años lloraba César ante 
la estatua de Alejandro, porque en 
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aquella edad no había alcanzado tantos 
laureles como este héroe!» «Cuando lo 
sepa tu madre dirá que te has vuelto 
!cco.> «No estoy loco; quiero honrar 
a la dinastía de ios Cebollines.» Y no 
hubo medio de convencer al mozo, em-
peñado en redimir del cautiverio a la 
princesa Flora y a las veinte ninfas. 
Al apuntar el alba de una mañana 
del florido Mayo, jinete en soberbio 
alazán, con la imaginación calenturien-
ta, caminaba veloz el joven heredero 
del trono de Calandraca, soñando en 
su aventura; y como le pareciera que 
el noble bruto no andaba según sus 
deseos, clavaba las espuelas en los 
ijares y vientre del sudoroso caballo. 
Asi corrió doce horas. Cansado, amo 
y caballo, cuando declinaba la tarde 
vió a distancia un enorme edificio y se 
dirigió a él. Por su vasta construcción, 
adivinó que era un convento, como así 
era: se apeó y llamando fuertemente 
con ei aldabón largo rato, oyó de chi-
rriar las puertas, apareciendo un lego 
portero, preguntándole desabridamente 
qué quería. «Díie al vicario—contestó 
el príncipe—que quiero hospitalidad 
para mí y mi caballo, y comida para 
los dos.» Largo rato tardó el lego en 
venir con una taza de caldo, que bebió 
Tilo Cebollín con avidez, en la creen-
cia de que después le servirían la cena. 
En son de chanza díjole al lego: «¡Va-
liente caldo!» «¿Valiente?», contestó el 
lego. «¡Imbécil!, ¿no ves que no tiene 
nada de gallina?» El caldo, en vez de 
amortiguar el hambre, le sirvió de lava-
torio de tripas, y como viera que el 
lego estaba impasible y no hacía por 
servirle la cena y el hambre le acosaba, 
le preguntó al lego que en qué con-
sistía la tardanza, pues él con jamón, 
fiambres, frutas y vino le bastaba para 
saciar el hambre. «Señor—contestó el 
lego—a estas horas no hay en el con-
vento nada más que caldo; si quiere 
otra taza...» «¡Vete al infierno!»—con-
testó el príncipe—, y agarrando al lego 
de un brazo, zamarreando, le dijo: 
«Di al guardián, que yó, el príncipe 
heredero del trono de los Cebollinos, 
si antes de diez minutos no me sirven 
la cena, y un pienso para mi caballo, 
entro por ella, y después pego fuego 
al convento. «¡Dóminus técum!»—con-
testó el lego—y salió a cuatro pies 
adentrándose. Antes de los diez minu-
tos aparecieron dos legos, uno con una 
bandeja conteniendo la cena por él pe-
dida, y el otro con el pienso de avena 
para el caballo; y como notara la falta 
del vino, exclamó: «¿Y el vino?» A ga-
lope se lo sirvieron. «Cuando termine 
el caballo de comer.se el pienso, lo lle-
váis a la cuadra.» «Señor: vuestra mer-
ced perdone, porque la cuadra es muy 
pequeña y no cabe más que el mulo 
del limosnero.» El príncipe sonrió; y 
ya en conversaciún, les preguntó que ¡ 
cómo les iba en el convento. Ingenua- 1 
mente contestaron, que al entrar allí 
habían tenido que olvidar a sus padres, 
viviendo en comunidad sin amarse, y 
morían sin conocerse. 
En limpia cama pasó la noche el 
BACALAO LABRADOR 
a 1.75 pese tas el kilo. 
¿Dónde venderán a ese precio, 
Facundo? 
Adivina Mariana: 
En la puerta de tu... 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
Con motivo de haber recibido 
un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la temporada de invierno, 
en la Sombrerería de 
¡ 
Infante D. Fernando, 33 
se hace una baja de 10 por 
100 en dichos artículos, hasta 
que pasen las Pascuas. 
S E L E C T O S 
a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
C f i P H - H E S T A Ü R f l y l T 
Calle Infante D . Fernando. 
Ciólas para MíguiDa 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . M u ñ o z -
príncipe, y con la alborada prosiguió 
su viaje, espoleando su hermoso trotón. 
Doce dias llevaba de penoso camino, 
pernoctando en miserables casamatas, 
donde los honrados labriegos lo aten-
dían con respeto y cariño, hasta que 
llegó al lago conocido «de las Ranas>, 
que se detuvo porque, desorientado, 
no sabía qué camino tomar, hasta que 
se le presentó una viejecita, preguntán-
dole Tito, en qué dirección estaba el 
castillo encantado, o el valle de la Muer-
te. La viejecita, que era una adivina-
dora, le dice: «Señor príncipe, ya sé 
a lo que viene vuestra merced: a medir 
sus armas con el negro Maruso.> «No 
te engañas, vieja hechicera; pero, ¿en 
qué lo has conocido?» «De eso no me 
pregunte vuestra merced; si obedece a 
todo lo que le diga y mande, con la 
ayuda de Dios, que no le faltará, y la 
de e t^a pobre vieja, siendo la empresa 
tan noble, yo le aseguro que vencerá 
al tirano pirata asesino Maruso.» El 
príncipe escuchó a la viejecita con cré-
dula curiosidad, y le dice: «Pero, dime, 
¿qué camino tomaré?» «Sigúeme», con-
testó. Rodearon el lago de las Ranas, 
hasta llegar a un bosque de espesísi-
mos jarales, e hizo alto en lá cumbre 
de un montículo, desde donde se veía 
en toda su extensión el valle, y en me-
dio el castillo encantado. El panorama 
impresionó a Tito. En el centro, rodea-
do de hermosos jardines, estaba situado 
el castillo encantado. Era éste un ve-
tusto edificio cuadrilongo, de sillares y 
manipostería, con una sola puerta—que 
daba frente a los jarales donde se ocul-
taban Tito y la viejecita,—y por venta-
nas unas dobles aspilleras. En la plata-
forma de entrada se veía una guardia 
negra, armados con sendas picas y ma-
chetes. El valle, de exuberante fertili-
dad y belleza, estaba labrado por cau-
tivos del pirata Maruso, y vigilados 
por guardias negros. Una vez repuesto 
nuestro héroe, le dice la viejecita: «Sin 
vacilar, llegas hasta la guardia pregun-
tando por Maruso, que se te presentará 
confiado, observando honesta distancia, 
y le dices, arrogante, que vas por su 
cabeza, por la princesa Flora y sus vein-
te ninfas. En el fragor de la lucha se fe 
presentará una joven para ofrecerte pan 
caliente y vino, que te confortará. No 
desdeñes sus ofrecimientos y ten va-
lor.» «Valor no me faltará», contestó 
Tito. Y descolgándose de su cuello la 
viejecita una pequeña imagen de plata 
del Santo Cristo de la Piedad, desabro-
chóle el corselete y malla, y se la colgó 
al cuello del joven, cuidando que la 
citada imagen le cubriera el corazón. 
Antes de marchar hincóse de rodillas, 
cruzando las manos y ¡a mirada al cielo, 
exclamó: «¡Dios mío!, ¡Dios mío!, dad-
me fuerzas, que valor no me falta; te lo 
pido por T i , por tu divino Hijo y por 
su santísima Madre.» E hincó la cabeza 
en tierra, quedando momentáneamente 
en éxtasis, hasta que la ¡¡viejecita, to-
cándole, le dijo: «Levántate, príncipe, 
que tu fe te salvará.» 
GASPAR DEL POZO 
(Continuará) 
